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I Tyskland findes der en Forordning om Istandsættelse og Vedligeholdelse af Grave, 
idet der i §§ 15 og 26 staar: „Vedligeholdes ikke Grave, Gravsten og Indhegninger, 
bliver almindelige Grave jævnede og Gravstene fjernede. Familiegrave vil paa de ef­
terladtes Bekostning blive istandsatte og bortsolgte efter 25 Aars Liggetid (Gravfred)“ . 
Den Paragraf trænger vi ogsaa til at faa ind i vore Paragrafer for Vedligeholdelse 
af Grave, og lægge man ogsaa Mærke til, at Gravfred er 25 A ar i Stedet for som 
hos os 20 Aar. Det er sørgeligt at se, hvor mange Grave, der ikke passes eller ved­
ligeholdes — ja endog her i København findes der mange paa de offentlige Kirkegaarde.
Det er sørgeligt, at de Efterlevende ikke har mere Respekt for Døden og Pietets­
følelse overfor den Døde og de andre Efterlevende. — E11 Kirkegaard skulde være en 
Flave, godt holdt, smuk og hyggelig, altid Sneen skuffet bort i Hovedgangene; det 
mangler der ofte. En Uskik, der gerne skulde væk, er, at der sættes indtil tre Sten 
over den Døde, og den første kommer paa selve Begravelsesdagen.
Paa en Landsbykirkegaard skal den lørste Grav altid bevares for Efterverdenen, 
dertil Præsternes og Lærernes samt de enkelte betydelige Mænds i det Sogn, hvor 
de er begravet, og holder Familien ikke saadanne Grave, saa skal Kirkegaardsbesty- 
relsen sørge for det. 1 Byerne skal der gaas frem efter lignende Regler, men her skal 
ikke Lærergravene bevares. En Kirkegaard skal være en Historiebog, der fortæller om 
svundne Tider, og som alt gammelt og ædelt skal den holdes i Hævd og Ære. Der 
er mange pænt holdte Kirkegaarde.
Naar en Grav ikke passes, burde den sløjfes og tilsaas med Græs, indtil Grav­
freden løber ud. At Tyskerne ikke selv holder alle Grave i smuk Stand, vidner den 
tyske Grav paa Skagen Kirkegaard om, den er fra før Krigen, over en strandet Krigs­
besætning, hvorimod Graven fra Krigen holdes i pæn Stand. Den tyske Fane plan­
tedes der paa den, ligesom den sænkedes over den f. Eks. ved en Spejderfest for 
nogle A ar siden. A l Demonstration skal være bandlyst paa en Kirkegaard — kun en 
stille Andagt og Blomster samt Baand for de faldne i Nationens Nationalfarver.
Idet Redaktionen i Hovedsagen gaar ind paa det Synspunkt, som vort Medlem, 
Hr. Grosserer A . Reimann-Hansen, fremhæver 0111 Vedligeholdelse af Gravene, maa 
det dog bemærkes, at den nugældende Kirkegaardslov allerede indeholder Bestem­
melser om dette Forhold, nemlig i Lovens § 23, særligt Stykke 2. A t Kirkegaardene 
og deres Grave bør afspejle Sognets Historie, er et interessant Moment for Kirke- 
gaardens Drift, og det er et memento til alle, der giver sig at med at regulere Kirke­
gaarde, saa man tager sig i Agt og ikke gaar for haardt frem imod de gamle Grave.
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